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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Statistics 
32-Game Tota 1 s 
-FINAL-
Overall Record: 18-14 NAIA Record : 15-11 MOC Record: 6-8 
BATTING 
PLAY R G AB R H RB 2 3 R B SOBB- HP- SAC L 8'7'B-S"Sll BA SL BA--PO A m 
Horton 31 97 23 37 24 25 9 3 0 52 9 8 0 2 19 12-14 .381 .536 .421 49 5 5 . 915 
Rajche 1 32 86 28 29 19 21 2 1 5 48 24 14 2 1 12 13-20 .337 .558 .437 47 69 13 .899 
Hardy 31 86 25 29 9 21 8 0 0 37 12 20 0 1 15 5-9 .337 .430 .458 28 21 7 .875 
Hester 32 93 21 29 25 18 6 1 4 49 15 15 1 1 19 3-5 .312 . 527 . 409 120 16 7 .951 
Springer 25 60 12 18 20 13 0 3 2 30 5 6 0 2 9 1-1 .300 .500 .353 30 8 3 .927 
Campbe 11 27 77 4 23 13 20 3 0 0 26 10 6 2 5 12 2-2 .299 . 338 .344 108 20 4 .970 
Cruz 21 55 9 16 10 10 3 1 2 27 15 3 1 1 10 0-0 .291 .491 .333 48 6 1 .982 
01 i nger 30 95 16 24 9 19 4 1 0 30 11 10 2 5 19 15-19 .253 .316 .321 59 76 8 .944 
Marburger 32 90 18 21 22 15 2 0 4 35 15 15 1 2 23 2-3 . 233 .389 .343 59 42 10 .910 
Hase 1 t.i ne 20 30 8 7 4 4 2 0 l 12 5 8 0 1 11 5-5 . 233 . 400 . 385 14 l 3 .833 
Erlandson 27 66 13 11 8 8 l 0 2 18 16 6 l 2 10 4-6 . 167 .273 .240 81 28 2 .982 
Pratt 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 l 0 5 2-4 .000 .000 . 300 6 11 1 .944 
Hensley l 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 . 000 .000 0 3 0 1.000 
Smith l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 .000 .000 3 ' 4 l .875 
CEDARVILLE 32 842 182 244 163 174 40 10 20 364 142 113 11 23 165 64-88 . 290 .432 .372 652 310 65 .937 
OPPONENTS 32 854 134 231 115 158 52 12 9 334 142 104 20 15 208 24-42 .270 . 391 .358 646 287 59 .941 
Doµble Plays: Cedarville (22), Opponents (21) Catcher's Interference: Cedarville (1), Opponents (4) 
Game-Winning RBI's: Horton (7), Campbell (3), Hester (3), Erlandson (1), Marburger (1), Springer (1) 
PLAYER G G5 CG w L SA PCT IP AB 
Hens ley 5 0 0 1 0 0 1.000 11.2 47 
Erlandson 8 8 5 3 5 0 .375 49.0 190 
Hardy 6 6 2 3 2 0 . 600 35.l 132 
Hes ter 8 7 4 6 2 0 .750 46.2 181 
Smith 10 2 0 1 2 1 .333 21.2 82 
Pratt 8 5 2 3 2 1 .600 33.2 127 
Springer 7 2 0 0 1 0 .000 14.0 70 
Cruz 4 2 0 l 0 0 1.000 5.1 25 
CEDARVILLE 32 32 13 18 14 2 .563 217.1 854 
OPPONENTS 32 32 13 14 18 2 .438 215.l 842 
CATCHING 
PLAYER G PB F-E i H-E SB-SBA !NT 
Campbel 1 25 3 3 1 19-32 1 
Marbu rger 9 5 1 0 5-10 0 
CEDARVILLE 32 8 4 1 24-42 1 
OPPONENTS 32 8 5 8 64-88 4 
Date Opponent (Affiliation) 
3-16 Earlham* (NAIA) 
3-17 at Warner Southern (NCCAA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-19 at Flagler (NAIA) 
3-23 at Wilmington (NAIA) 
3-24 DAYTON (NCAA I) 
3-24 DAYTON (NCAA I) 
3-26 at Central State (NCAA II) 
3-26 at Central State (NCAA II) 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 
4- 7 TIFFIN (NAIA) 
4-7 TIFFIN (NAIA) 
4-10 WILMINGTON (NAIA) 
4-11 at Malone (NAIA, NCCAA) 
4-11 at Malone (NAIA, NCCAA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-14 URBANA (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-17 RIO GRANDE** (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NAIA) 
4-18 OHIO DOMINICAN (NAIA) 
4- 21 at Walsh (NAIA) 
4-21 at Walsh (NAIA) 
4- 23 at Dayton (NCAA I) 
4-25 MT. VERNON NAZ. (NAIA, NCCAA) 
4-25 MT. VERNON NAZ . (NAIA, NCCAA) 
4-27 at Defiance (NAIA) 
4-27 at Defiance (NAIA) 
4-28 at Dayton (NCAA I) 
5-2 FINDLAY (NAIA) 
5-2 FINDLAY (NAIAJ 
PITCHING 
R H 0 BB 1 2 3 HR E Lt'lS HP- WP B INTfBB ShO ER ERA 
8 14 9 4 9 3 0 2 1 8 0 2 1 d 0 
22 51 27 19 41 9 0 1 21 53 8 2 0 1 2 
15 33 17 16 23 7 3 0 11 33 4 2 1 0 1 
25 46 43 21 28 10 4 4 8 40 1 2 1 0 0 
14 17 8 14 12 4 1 0 7 23 3 2 0 0 3 
22 34 29 16 25 6 1 2 7 26 3 2 0 0 0 
22 28 4 y 18 9 1 0 6 15 l 4 0 0 0 
6 8 5 7 2 4 2 0 4 10 0 2 0 0 0 
134 231 142 104 158 52 12 9 65 208 20 18 3 1 6 
182 244 142 113 174 40 10 20 59 165 11 24 7 4 3 
*Pratt and Smith combined for one (ll shutout. 
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Home Record : 10-7 Road Record : 7-7 Neutral 
Cedarville : AB (842) + BB (113) 
R (182) + LOB (165) 
Opponents : AB (854) + BB (104) 
R (134) + LOB (208) 
1987 RESULTS 
Qe.e. Over a 11 Record 
------
0 1-0 
1 2-0 
7 2-1 
12 2-2 
3 3-2 
1 4-2 
3 5-2 
12 5-3 
9 5-4 
0 6-4 
4 6-5 
0 7-5 
1 8-5 
5 9-5 
3 9-6 
3 10-6 
4 10-7 
0 11-7 
1 12-7 
10 12-8 
2 12-9 
12 12-10 
6 12-11 
2 13-11 
3 14-11 
7 14-12 
3 14-13 
5 15-13 
6 16-13 
4 16-14 
1 17-14 
4 18-14 
+ HP (11 ) + SAC (23) + 
+ Opp PO (646) 
+ HP (20) + SAC ( 15) + 
+ CC PO (652) 
NAIA Record 
----
1-0 
2-0 
2-1 
2-2 
3-2 
4-2 
4-3 
5-3 
6-3 
7-3 
7-4 
8-4 
8-5 
9-5 
10-5 
10-6 
10-7 
10-8 
10-9 
11-9 
11-10 
11-11 
12-11 
13-11 
14-11 
15-11 
0 3 2.31 
1 13 2.39 
1 12 3.06 
1 19 3. 66 
0 9 3.74 
0 17 4. 54 
0 12 7. 71 
0 5 8.44 
4* 90 3.73 
5 156 6. 52 
Record: 1-0 
INT (4) = 993 
= 993 
INT ( 1) 994 
= 994 
MOC Record 
---
1-0 
2-0 
2-1 
3-1 
3-2 
4-2 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
6-6 
6-7 
6-8 
* at Jacksonville, Fla. ** Rio Grande - home team 
